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INTRODUCCIÓN
En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio 
decretado en Argentina por la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia de Covid-19, que obligaba a los 
habitantes del país a permanecer en sus hogares, no 
pudiendo concurrir a lugares de trabajo, ni circular o 
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos con el fin de 
prevenir la circulación y contagio del virus. En este contexto, 
con el objetivo de generar un espacio de reflexión, articula-
ción, vinculación y trabajo en red entre los Coordinadores y 
Comunicadoras de las Plataformas de Innovación Territorial 
de la Región NOA del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), se generó el Conversatorio InterPITs.
Este espacio, surge de la inquietud de gestionar estratégica-
mente la comunicación con el fin de intercambiar experien-
cias, problemáticas y generar acciones comunes para 
abordar la comunicación desde y para los territorios. 
Participan las Plataformas de Innovación Territorial, Zona 
Central Catamarca-La Rioja, Valles y Bolsones Intermon-
tanos de Catamarca y La Rioja, Innovación Territorial 
Interregional Chaco Árido, Innovación Territorial 
Interregional de Puna y Prepuna y Contribución a los 
Procesos de Innovación para el Desarrollo Sustentable de 
los Valles Calchaquíes con sus respectivos Coordinadores y 
Comunicadores.
Cabe destacar que el INTA interviene en el ámbito nacional y 
regional, para atender a cada uno de ellos, cuenta con una 
estructura programática organizada en el ámbito nacional 
en Programas (por Cadenas y por Áreas Temáticas) y a nivel 
territorial en Plataformas de Innovación Territorial (PIT).
Las Plataformas de Innovación Territorial (PIT) se proponen 
como ámbitos público-privados regionales/interregionales 
colectivos para identificar y priorizar problemas y oportuni-
dades que aporten a la innovación regional a corto, 
mediano y largo plazo. La participación organizada de los 
diferentes sectores en el proceso de análisis y priorización 
es fundamental para incentivar las innovaciones, ya que 
asegura una visión multisectorial y multidimensional y la 
identificación de las limitantes desde el punto de vista 
tecnológico, económico, social y ambiental.
Las PIT constituyen una herramienta interesante al 
momento de organizar y movilizar las redes de innovación 
del SAAA. Una función central es mantener actualizados los 
diagnósticos y estrategias a seguir en el territorio, coordinar 
la articulación de los instrumentos que se implementen en 
el territorio y realizar las tareas de monitoreo permanente 
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s .  ( E x t ra í d o  d e : 
https://www.argentina.gob.ar/inta/investigacion-y-
extension).
En el contexto mundial en el transcurso del año 2020, se ha 
incrementado el uso de plataformas digitales de comunica-
ción para mantener todo tipo de relaciones sociales. En ese
mismo sentido, desde las PITs se valoró la oportunidad de 
retomar diálogos, que antes transcurrían en talleres, 
encuentros, jornadas, ferias, y hacerlo a través de la red 
social de WhatsApp como herramienta para continuar el 
diálogo con y entre productores en torno a un tema de 
interés común, como es la autoproducción y conservación 
de semillas, y los saberes locales asociados a ellas. 
Considerando al WhatsApp como una herramienta que por 
sus características no exige la presencialidad del productor y 
es accesible en función de su cobertura. De esta manera, se 
planteó como objetivo acercar el saber hacer del productor 
y poner la herramienta al servicio de ellos. Como así 
también, estimular la autoproducción de semillas en el 
territorio que comprenden y abarcan las PITs intervinientes.
En una estrategia conjunta, surge “Conversemos en Red”, un 
grupo cerrado de WhatsApp del que forman parte 60 
productores familiares hortícolas de distintas localidades de 
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La 
Rioja.
Este espacio fue generado con el objetivo de compartir e 
interpelar el saber hacer del productor y poner el WhatsApp 
al servicio del mismo para que se convierta en un lugar de 
apropiación como herramienta y a su vez se ponga en 
marcha el empoderamiento de la palabra del productor 
para construir junto a otros productores /as trayectos que lo 
configuren como un sujeto social de su tiempo y lugar. Y de 
este modo, puedan desencadenar nuevos procesos en el 
territorio virtual y presencial.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En el transcurso del año 2020 se llevaron a cabo 3 
Conversaciones en red, sobre temas específicos. Posterior a 
la realización de cada uno, se elaboró una síntesis de las 
experiencias compartidas y de los aportes técnicos para las 
distintas prácticas que fueron objeto de cada charla a modo 
de cierre de cada encuentro.
Primeramente, se conformó el grupo cerrado de WhatsApp. 
Esto implicó un trabajo integrado de los Coordinadores con 
los Jefes de Agencias de Extensión Rural, identificando en 
sus territorios productores con práctica en la autoproduc-
ción de sus semillas, y otros que podrían estar interesados 
en implementarlas.
Asimismo, el equipo de comunicadores generó una 
identidad visual específica para el espacio, y editaron 
distintos dispositivos comunicacionales como disparadores 
del diálogo y la reflexión: videos cortos de los productores 
contando sus experiencias, placas informativas sobre los 
distintos momentos de la charla y otras específicas con 
recomendaciones técnicas. Se definieron moderadores 
encargados de guiar la conversación y canalizar las dudas 
que pudieran surgir.
En la charla inaugural, realizada el 9 de septiembre, el 
intercambio, con las voces de los productores, se inició con
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Se pudo observar que la necesidad advertida en un principio 
por el Conversatorio Interpit de recuperar la interacción con 
los productores y entre ellos sin duda era también una 
necesidad compartida.
A modo de reflexión esta situación que atraviesa a todos y 
de múltiples maneras. También permite reinventarnos y 
buscar otros medios para continuar cultivando vínculos.
Es un proceso muy reciente, que requiere de múltiples 
aprendizajes y en el que todos están involucrados.
El logro mayor de esta experiencia es el haber podido 
generar un espacio de dialogo, encuentro y discusión con 
productores y técnicos de cinco provincias lo que abre un 
abanico enorme de posibilidades y una gran riqueza de 
saberes. Que aún en la normalidad a la que estábamos 
acostumbrados hubiera sido muy difícil alcanzar por la 
cantidad de actores que involucra. h
a presentación del espacio y el objetivo del encuentro 
seguido por la presentación de los participantes, a través de 
mensajes escritos o grabados, indicando su lugar de origen y 
la actividad de cada uno. Algunos de ellos compartieron 
fotos o videos de sus cultivos. También se acordaron una 
serie de pautas para la participación y convivencia dentro 
del grupo.
El primer conversatorio fue sobre selección y conservación 
de semillas y tuvo lugar los días 10 y 11 de septiembre. En 
esta oportunidad el grupo intercambió conocimientos 
prácticos sobre selección y conservación de semillas de 
papa andina, quínoa, maíz, cultivos de la huerta, entre otro, 
lográndose un fluido dialogo entre pares. El intercambio se 
caracterizó por la presentación de videos cortos de los 
productores, generándose las consultas de sus pares tras 
cada experiencia compartida. En este sentido, algunas 
consultas que ameritaban una visión más técnica fueron 
respondidas por distintos referentes temáticos de INTA. En 
el cierre de este conversatorio realizado el 15 de octubre, se 
subieron al grupo algunas placas con recomendaciones a 
tener en cuenta, como un insumo para ser consultado por el 
productor.
El segundo conversatorio, se realizó el 15 de octubre, sobre 
manejo integrado del almacigo. En esta ocasión se conversó 
sobre los distintos procesos de realización de almácigos. 
Analizándose las distintas formas de realizarlos, sustratos, 
compostaje y manejo integrado de plagas. En este conversa-
torio se utilizaron placa, videos y audios como disparadores 
del dialogo. El encuentro de cierre de esta temática se 
realizó el 6 de noviembre al igual que en la oportunidad 
anterior, se subieron al grupo algunas placas con las 
experiencias compartidas y recomendaciones a tener en 
cuenta, como un insumo para ser consultado por el 
productor.
El tercer conversatorio se realizó el 11 de diciembre. En este 
espacio se trabajó sobre distintos aspectos de la plantación 
de hortalizas como la elección del sitio de producción, las 
buenas practicas, labores culturales del cuidado de suelo, 
planificación de rotaciones y asociaciones, riego y compos-
taje. El cierre de este tercer encuentro se llevó a cabo el 29 
de diciembre con la misma metodología de los anteriores.
REFLEXIONES FINALES
Al finalizar cada uno de los conversatorios los productores 
agradecieron la iniciativa de brindar un espacio de interac-
ción, destacándose el interés manifestado ante esta 
propuesta innovadora de comunicación y la importancia de 
continuar con la misma.
La activa participación de los productores en cada uno de los 
encuentros, se debió en parte al hecho de que fueron 
involucrados para que sean ellos mismos quienes compar-
tan con sus pares su forma de realizar las distintas practicas 
vinculadas con su actividad. 
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